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MOTTO 
 
 
Don't be proud of the results that you 
get. But, appreciate the process that 
you are doing and fight for it. 
Because, results starting from the 
process. 
 
Jangan Bangga dengan hasil yang kamu dapatkan. Tapi, 
hargailah proses yang kamu lakukan dan perjuangkan karena 
hasil berawal dari proses. 
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THE INFLUENCE OF INDEPENDENCE, QUALITY OF HUMAN 
RESOURCES AND WORK EXPERIENCES  
TO AUDIT QUALITY 
 
  
Maria Yedina Labu 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : mariayedinalabu@gmail.com 
Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya 60296, Indonesia 
 
ABSTRACT 
 
Audit quality is defined as the possibility that the auditor will find a possible 
violation of the client's accounting system and to report on the audited financial 
statements. This research was carried out with the aim to determine the influence 
of independence, quality of human resources and work experience to audit 
quality. The population of this study is an independent auditor working at PT. Pos 
Indonesia Surabaya Pusat. The sampling technique of this study uses purposive 
sampling and the method used is quantitative methods. Analysis of data that has 
been obtained from research respondents was processed using SPSS 22 software. 
The results showed that independence and work experience had an influence to 
audit quality, while the quality of human resources had no influence to audit 
quality. In a subsequent study is expected to enrich the literature to develop 
knowledge, especially in the field of auditing. 
 
Keywords: audit quality, independence, quality of human resources, work 
experience 
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PENGARUH INDEPENDENSI, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP 
 KUALITAS AUDIT 
 
Maria Yedina Labu 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : mariayedinalabu@gmail.com 
Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya 60296, Indonesia 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Kualitas audit didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa auditor akan 
menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan 
melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Penelitian ini dilaksanakan 
dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh independensi, kualitas sumber daya 
manusia dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Populasi penelitian ini 
merupakan auditor independen yang bekerja di PT. Pos Indonesia Surabaya Pusat. 
Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling dan 
metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Analisis data yang telah 
diperoleh dari responden penelitian diolah menggunakan software SPSS 22. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa independensi dan pengalaman kerja berpengaruh 
terhadap kualitas audit, sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
memperkaya literature untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada 
bidang audit. 
 
Kata kunci: kualitas audit, independensi, kualitas sumber daya manusia, 
pengalaman kerja 
 
 
 
 
 
